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N'ILM. 1Í):J MIEH( OLES. 2t) !)K AGOSTO DE 192S ¿ ó CTS. MTMEKO 
c í a pvoxnncia \c L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Bot.ÉT/N de /echa 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN' OFI-
CIA!., se han de mandar ni Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán ál Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
QOlltKRVO CIV1I. 
Secc ión de aguas. — Oota-Anuncio. 
Jefatura de indus t ia l .—Elec t r ic idad . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio sobre cédulas personales. 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A lca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q- D . g.) , S. M . l a B e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r i n c i p e 
''e Asturias e Infantes y demás per-
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
continúan s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Caceta del día 2S de Agosto de 1928) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL D E LA PROVINCIA 
•SECCIOiV D E A G U A S 
SOTA-ANUNCIO -
E x a m i n a d o el expediente incoado 
a ins tancia de D . J o s é A n t o n i o C u -
bero. V e g a y D . M i g u e l F e i n á n d e z 
G a r c í a , que so l ic i ta ron la -conces ión 
de 1.500 l i t ros de agua por segundo, 
derivados del r í o Boeza para pro-
porcionar fuerza mo t r i z a un molino 
har inero, propiedad de los pet icio-
narios, situado eri San R o m á n de 
Bembibre , en el punto denominado 
«El R i a l » . 
Resul tando que por r e so luc ión 
g u b e n m l i v a de 5 de J u l i o de 1928, 
se dec l a ró el expediente incurso en 
caducidad por estar comprendido 
dentro de lo ordenado en el p á r r a f o 
2." de la base 8." del art . 2 .° de l a 
v igente ley de procedimiento admi -
n is t ra t ivo del Min i s t e r i o de F o m e n -
to aprobado por R e a l decreto de 23 
de A b r i l de ISílO, Rea l decreto de 
15 de Febrero de 1913 aun con l a 
a m p l i a c i ó n concedida por R e a l de-
creto de 7 de M a r z o de IV) 13; estan-
do recordado el exacto c u m p l i m i e n -
to de los anteriores Reales decretos 
por la R e a l orden de 13 de Octubre 
de 1924, que se a b r i ó la correspon-
diente i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a con no-
t if icación del acuerdo anter ior a los 
interesados; que el A l c a l d e de Bem-
bibre comunica que ambos intere-
sados fal lecieron, siendo descendien-
tes directos de D . M i g u e l F e r n á n -
dez, D . T o m á s F e r n á n d e z R o d r í -
guez y D . " F ranc i sca . F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z ; y de D . J o s é A n t o n i o 
Cubero, D . " L u c r e c i a E n r i q u e z C u -
bero, v i u d a , D,11 Josefa E n r i q u e z 
Cubero, casada c o n . D . R o g e l i o N ú -
ñ e z D í a z y D . " Isabel E n r i q u e z C u -
bero, casada con D ; J o s é F e r n á n d e z 
Cubero , todos los que fueron notif i -
cados en 27 de J u l i o de 1928 d é l a 
anter ior l e s o l u c i ó n , ségúi i d i l i g e n -
cias que aparecen en el expediente: 
Resul tando que n inguno de los 
descencientes directos do los pet i -
cionarios D . J o s é A n t o n i o Cubero 
V e g a y D . M i g u e l F e r n á n d e z Gar -
c ía , se personaron en el expediente, 
pero l a J u n t a parroquial de San R o -
m á n de Bembib re y 8.1 vecinos pro-
pietarios de aquel t é r m i n o , presen-
tan una so l ic i tud o p o n i é n d o s e a que 
se rehabi l i te l a conces ión , p id iendo 
se declare caducada, porque de no 
hacerse as í y otorgarse, se r í a l a r u i -
na de d icho pueblo porque desde 
t iempo inmemor ia l viene aprove-
chando s in i n t e r r u p c i ó n n i opos i c ión 
de autoridad n i tercero, aguas der i -
vadas del r ío Boeza y en s i t io tam-
b i é n de « E l R ia l» para el r iego ade-
m á s de 100 h e c t á r e a s y accionar u n 
mol ino harinero: 
Considerando que declarado i n -
curso e l expediente en caducidad, 
por estar desde 18 de E n e r o de 1899, 
fecha de l a ú l t i m a r e s o l u c i ó n , para-
l izado s in que haya habido ulteriot 
t r a m i t a c i ó n y s in que por los pe t i -
cionarios n i por n i n g ú n otro se n a y a 
instado d e s p u é s cosa a lguna : fa l lec i -
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dos los peticionarios y no h a b i é n d o -
se personado en el expediente sus 
descendientes directos no obstante 
haber sido notificado, procede la de-
c l a r ac ión de caducidad del expe-
diente: 
Consideranrio que a raijyor abun-
damiento so l ic i tan l a J u n t a parro-
qu ia l de San R o m á n de Berabibre y 
81 vecinos propietarios de aquel t é r -
m i n o , en defensa de sus derechos, 
que no se rehabi l i te la conces ión y 
sea caducada: 
H e resuelto declarar caducado el 
expediente incoado a instancia de 
D . J o s é A n t o n i o Cubero y de don 
M i g u e l F e r n á n d e z G a r c í a que so l i -
c i ta ron la conces ión de 1.500 l i t ros 
de agua por segundo derivados del 
l í o Boeza para proporcionar fuerza 
mo t r i z a un mol ino harinero de su 
propiedad, situado en San R o m á n 
de Bembib re , en el punto denomina-
do «El E i a l » , y disponer sea archi-
vado . 
L o que se hace púb l i co para cono-
c imien to general y en par t icu la r 
para todos aquellos interesados en 
el expediente y a los efectos de los 
arts. 10 y 11 del Rea l decreto-ley 
n ú m e r o 33 de 7 de Enero de 19'2S. 
L e ó n , 24 de Agos to de 1028. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
JEFATURA INDUSTRIAL 
E L E C T R I C I D A D 
D e l a i n specc ión real izada de Jas 
medidas hechas y de las actas levan-
tadas por el personal d é esta. Jefa-' 
tu ra en las redes de baja tensiói i de 
pueblos de los Ayuntamien tos de 
V i l l a b l i n o y Cabr i l lanes , de la Cen-
t r a l de D . V a l e n t í n F e r n á n d e z , de 
V i l l a s e c a , resulta que la t e n s i ó n 
medida durante dos momentos dis-
t intos de tres d í a s , ha tenido una 
diferencia mayor de la del 7 po" 100 
que las disposiciones vigentes con-
sideran como tolerable, h a b i é n d o s e 
apreciado por l a Jefa tura indus t r i a l 
l a exis tencia t é c n i c a de causa de 
fuerza mayor , por l o q u e por P r o 
v idenc ia de esta fecha, he acordado 
que D . V a l e n t í n F e r n á n d e z descuen-
te a todos sus abonados el o por 100 
del importe de sus cuotas de abono 
correspondientes al mes presente y 
sufrague los gastos ocasionados y 
honorarios devengados en la inspec-
c i ó n , todo ello en e j ecuc ión de lo 
mandado por el R e a l decreto de 23 
de d ic iembre de 1923. 
L e ó n , 23 de Agosto de 1928. 
E l Gobernador civil 




Hecho el recorrido de todas las 
calles de la cap i ta l por los agentes 
encargados de l a r e c a u d a c i ó n de 
c é d u l a s , se advierte a todas las per-
sonas sujetas al pago del impuesto, 
que deseen se les s i rvan a q u é l l a s a 
domic i l i o , que hasta el d í a 31 del 
actual pueden env ia r nota al nego-
ciado correspondiente de esta D i -
p u t a c i ó n , y que t r a n s c ú v r i d a d icha 
fecha, tiene la o b l i g a c i ó n de pro-
veerse de tal documento en la ofici-
na destinada al efecto en l a planta 
p r inc ipa l del Pa lac io p r o v i n c i a l , 
durante las horas de diez a trece y 
de d iec isé is a d iec iocho. 
Aunque se ha procurado hacer el 
reparto do boletines a todos los ca-
bezas de f ami l i a , pud ie ra ocurr i r que 
alguno no le hubiere recibido por no 
encontrarse en !a casa y para evitar ' 
retrasos que pudieran dar l uga r a 
penalidades, que la D i p u t a c i ó n se r í a 
la p r imera en lamentar , se pub l i ca 
este aviso, haciendo presente a l a 
vez, que por l a necesidad imper iosa 
de u l t imar l a l i q u i d a c i ó n del p e r í o -
do voluntar io y del ejecutivo dentro 
del ejercicio, el p r imero termina el 
30 de Sept iembre p r ó x i m o , y aun 
cuando, l l egara a prorrogarse por 
circunstancias especiales, d icha p r ó -
r roga se r í a por m u y breves d í a s . 
Igualmente se previene a los ha-
bil i tados que a l pego de los haberes 
del mes de Sept iembre, d e b e r á n ex i -
g i r l a c édu l a de l a clase correspon-
diente a los funcionarios incluidos 
en sus respectivas n ó m i n a s , pues de 
lo contrario, s in per juic io de los 
efectos del procedimiento ejecutivo 
contra los morosos, se i m p o n d r á n 
y e x i g i r á n multas de 5 a 250 pesetas 
a los referidos habi l i tados , por i n -
cumpl imien to de los deberes que 
sobre este punto les s e ñ a l a la Ins-
t r u c c i ó n de 4 de Nov iembre de .1925. 
A u n cuando se lian enviado t a r i -
fas a todos los Sr<ss. Jefes de las 
dependencias, es de adver t i r que si 
a l g ú n habi l i tado no tuviera a q u é l l a 
para conocer la clase de c é d u l a ex i -
gible , puede so l i c i t a r l a de esta D i -
p u t a c i ó n . 
L e ó n , 25 de Agos to de 192S. — E l 
Presidente, J o s é M . " V icen te . 
A x r x c i o 
Concurso para l a p r o v i s i ó n de l-, 
plaza de I n g e n i e r o ' de Vías v 
Obras provincia les . 
Aclarac ión 
A c o r d a d a por la Comis ión p rov in -
c i a l , en ses ión del 6 del corriente, 
la p r o v i s i ó n , por concurso, de una 
p laza de Ingeniero de la Secc ión d* 
Vías 3' Obras provincia les , y acor-
dada una a c l a r a c i ó n a la cond ic ión 
4." del concurso, se publ ica a cont i -
n u a c i ó n para conocimiento de lo* 
solici tantes: 
«Los solicitantes h a r á n constar 
en sus instancias que en el caso de 
ser nombrados, renunciaran a todo 
cargo oficial y par t icu la r que ac-
tualmente estuvieren disfrutando, y 
se comprometen a no aceptar n i n -
guno para e l que fueran designados 
posteriormente y resulten incompa-
tibles con e l de l a C o r p o r a c i ó n , a 
cuyo efecto al posesionarse, presen-
t a r á n los justificantes de las renun-
cias o d e c l a r a c i ó n jurada de no en-
contrarse en d icha s i t u a c i ó n . 
L e ó n , 24 de Agos to de 1928. — E ! 
Presidente , J o s é M a r í a Vicente.— 
EbSec re t a r io , J o s é P e l á e z . 
ADMINISTRACION M O B A L 
Alca ld ía constitucional de 
P á r a m o del S i l 
Fo rmado el proyecto de presu-
puesto ordinar io de ingresos y gas-
tos para el p r ó x i m o a ñ o de 1929, st-
ha l l a expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o d-
ocho d í a s , a fin de oi r las reclama-
ciones que se consideren jusrus. 
P a r a atender a obligaciones con 
t r a í d a s , que no tienen consignacun, 
en el presupuesto v igente de 192*. 
se ha votado y aprobado un presu-
puesto extraordinar io a tenor de K 
dispuesto en el art. 298 del E s t a t u í " 
m u n i c i p a l , en re lac ión con lo dci 
t í t u l o 1.° c a p í t u l o 2.° del Reglamen-
to de Hac ienda m u n i c i p a l , u t i l izan; 
do como recurso, el sobrante de: 
ú l t i m o presupuesto ordinar io , acusa-
do en su l i qu idac ión y no aplicad' 
dentro del ordinar io vigente , contor-
me autor iza el art . 17 del referid' 
Reg lamento . D i c h o proj-ecto se ha-
l l a igualmente expuesto al pubii '1, 
en la S e c r e t a r í a por t é r m i n o de oclu1 
d í a s para o i r reclamaciones. 
P á r a m o del S i l , 24 de Agosto <f 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , M i g u e l Pestm'-'-
Alcah l in constifuciomtl dn 
Valíh 'rrueda 
l 'oi ' inailo por la Comis ión nnii i iui-
,ial jiermaneute de e s t e A y u n i a i n i e n -
ü el proyecto á e presupurstn i n i i n i -
. ipal ord inar io para el ejandi-io de 
:íi2f, queda expuesto al p ú b l i f o en 
!a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é n n i n o 
ile ocho d í a s , lo cual se auunina en 
cumplimiento y a los efectos del 
art. 5.° del R e a l decreto de '21! de 
Agosto de 1924. 
Va lde rn i eda , 20 de Agos to de 
1928.—El A l c a l d e , Sergio O a r c í a . 
A l c a h i i a conxtihieional de 
M u ñ a s de. Paredes 
fo rmado por l a Comis ión m u n i -
eipal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinar io para el ejercicio 
de 1929, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r -
mino de ocho d í a s , io cual se anun-
cia en cumpl imien to y a los efectos 
del art . 5 .° del R e a l decreto de 23 
de Agos to de 1924. 
Mur í a s de Paredes, 23 de Agosto 
de 1 9 2 8 . — B l A l c a l d e , Genovevo 
Caballero. 
^ Alca ld ía comt i tuc ioml de 
Vegaqttemada 
Aprobadas por l a Co rpo rac ión de 
.mi Pres idencia , quedan expuestas 
••*! p ú b l i c o para bir reclamaciones 
por el plazo.de siete d í a s , las listas 
lé eoHtnbuyeii tes con derecho a 
votar a los vocales que hai i de for-
mar parte de la J u n t a P e r i c i a l del 
Catastro de este t é r m i n o . 
T r a n s o u i T Í d o él plazo de siete 
días h á b i l e s a que se hace referen-
cia s in haberse producido reclama-
ción a lguna , se p r o c e d e r á e l d í a 4 
de Septiembre, a las 9 horas, a l a 
;!eoción de los vocales que han de 
componer d i cha J u n t a de entre los 
'onlribuyentes que figuran en las 
indicadas listas, terminada la cua l , 
-e a d m i t i r á n reclamaciones en el 
plazo de c inco d í a s , ante la J u n t a 
provincial del Catastro. 
Vegaquemada, 23 de Agosto de 
¡ ^ 28. E l A l c a l d e , L i n o R o d r í g u e z . 
A l c a h i i a comtitucional de 
Gunendos de Ion Oteros 
formadas Jas cuentas de presu-
mtesto 3' d e p o s i t a r í a de este A y u n -
'siniento correspondiente a l ejerci-
cio de 1927, quedan expuestas al 
publico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por el plazo de quince d í a s , a fin de 
los habitantes de este m u n i c i p i o 
puedan t'orintiUr por escrito duran-
te el pe r íodo de e x p o s i c i ó n , los re-
paros y observaciones que estimen, 
pertinentes. 
Gi is f i idos de los Uteros. 24 de 
Agos to de 1928.—E! A l c a l d e , Marr 
ciano M a r t í n e z . i 
mmm MENORES 
Junta cecinal de Ctir i l lan 
Acordado por esta J u n t a , eons-
j tr í r un lavadero en este pueblo, 
arreglar el Pozo de Pen i l l a s y la 
Fuente del Barr io de C n r i l l a s , de 
'abastecimiento p ú b l i c o , mediante 
subasta p ú b l i c a , se fijan para la ce-
l e b r a c i ó n del acto las siguientes con-
diciones: 
1. " L a s obras objeto de subasta 
son las indicadas anteriormente y 
^detalladas en e l p l iego de eoudicio-
:'nes, obrante en poder de esta J u n t a . 
2. " E l t ipo de subasta de las e i -
itadas obras se rá e! de 400 pesetas en 
•conjunto, a d m i t i é n d o s e postura so-
lamente por é s t a o infer ior cant i -
dad en una sola proj jos ic ión tam-
b i é n . 
: 3." L a subasta d a r á p r i n c i p i o a 
las diez horas del d í a 2 de Sep t iem-
bre p r ó x i m o y t e r m i n a r á a las once, 
c e l e b r á n d o s e bajo l a presidencia de l 
que suscribe y con asistencia de ¡os 
vocales de la referida J u n t a y Secre-
tario que d a r á fé del acto, én el si t io 
b P l a z a de la Ig les ia de este pueblo, 
siendo necesario para ser l ic i tador 
consignar previamente en l a Mesa 
ide la presidencia el 5 por 100 del 
t ipo de la misma y reun i r las con-
diciones que enumera el a r t í c u -
lo 9.° del Reglamanto de 2 de J u l i o 
de 1924. 
'.: 4." L a s repetidas obras se ejecu-
t a r á n antes de exp i ra r el mes de Oc-
tubre venidero, y al efectuarse l a 
r e c e p c i ó n def ini t iva a b o n a r á esta 
J u n t a al adjudicatario el importe de 
ellas y le d e v o l v e r á l a l ianza consti-
tu ida a l efecto, l a cual en n i n g ú n 
caso d e v e n g a r á intereses 
: 5." Dentro de los ocho d ía s si-
guientes a l de l a a p r o b a c i ó n de la 
subasta, el adjudicatario c o m p l e t a r á 
e l 10 por 100 del va lor de la mi sma , 
depositando su importe en Areas 
del pueblo en ca l idad de fianza, y 
I entonces se o t o r g a r á el oportuno 
contrato de las supradiehas obras, 
cuya ad jud icac ión se h a r á a l m á s 
ventajoso postor. 
6.a E l adjudicatario d e b e r á c u m -
p l i r con los obreros que trabajen en 
las citadas obras lo prevenido en el 
t i t u l ó I I del L i b r o 1." del C ó d i g o de 
Trabajo de 23 de Agos to de 1926. 
1.11? 
/ 7." bos gastos de anuncios, con-
'tratos, y t imbres, corren a cargo del 
adjudicatario. 
8." K l lodo o terrenos que se pro-
duzcan con mot ivo de la r ea l i zac ión 
do las susodichas obras, q u e d a r á n 
siempre a beuelicio de esta J u n t a . 
L o que so hace púb l i co por medio 
de este edicto, para eonooiiiiif>!ito de 
los interesados que quieran tomar 
parte en la subasta. 
C n r i l l a s , 20 de Agosto de 1928.— 
E l Presidente , Cas imi ro Üte.ro.-
ADMINISTRACIÓN DE JÉTIGIA 
Juzgado de pr imera instancia de 
Vil lafranea del l í ierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto, Juez de p r i -
mera instancia y como ta l , P r e s i -
dente del T r i b u n a l expecial de 
foros de este part ido. 
H a g o saber. Que en el j u i c i o 
verbal promovido , ante el expresado 
T r i b u n a l , por el Procurador don 
Augus to M a r t í n e z l í a n i í r e z , a nom-
bre de D . " Leonor Armes to , como 
heredera de D . " Venaneia y d o ñ a 
Is idora Quevedo y I) . Gaspar A r m e s -
to, de esta v i l l a , contra los herede-
ros sucesores l e g í t i m o s o personas 
que se crean con derecho a l a heren-
c ia do D.! ,Gregor ta G ó m e z y G ó m e z , 
vecina que fné'dé- V i l l a l f e i d e , sobre 
r e c l a m a c i ó n de noventa y seis cuar-
tales de grano centeno, o su equ iva -
lencia en dinero, que adeuda por las 
seis ú l t i m a s anualidades vencidas . 
L e d i c t ó p rov idenc ia en e l (Ha de 
hoy , s e ñ a l a n d o para la c e l e b r a c i ó n 
del oportuno j u i c i o , el d í a siete de 
Septiembre p r ó x i m o , a la hora de 
las once de la m a ñ a n a , en la sala-
audiencia de. este Juzgado , y m a n -
dando c i ta r para tal ocasión a medio 
de edictos a los herederos sucesores 
l e g í t i m o s o personas que se crean 
con derecho a la herencia de d o ñ a 
G r e g o r í a G ó m e z y G ó m e z , v e c i n a 
que fué de Vi l l a l f e ide ; con el aper-
c ib imien to de que s i n o comparecen, 
se s e g u i r á en su r e b e l d í a . 
Y para que s i rva de c i t a c ión e.n 
forma a los demandados expresados, 
se expide el presente para su inser-
c ión en el BOLETIN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a . 
Dado en Vi l i a f r anca del B i e r z o , a 
diez y ocho de Agosto de m i l nove-
cientos v e i n t i o c h o . — L u i s G i l Me ju -
t o . — E l Secretario, P . H . , A l f r e d o 
S i x t o . 









Jttzyado municipal de Choza.i de Abajo 
D o n J e s ú s F e r n á n i i e z y F e r n á n r i e z , 
Juez m u n i c i p a l do Chozas de 
Aba jo . 
H a g o saber: Que e i r v i r t u d de lo 
nm-udado por la su^ t í r i o r idad y yima 
hacer pago de los honorarios a don 
.Esteban Z u l o a ^ a , Aboyado y don 
V i c t o r i n o .fc'lórez, Procnrador , da los 
honorarios devengados en la causa 
cont ra l í e s t i t u t o Ramos G a r c í a , 
vec ino de M é i z a r a , por incendio, se 
sacan a p ú b l i c a subasta como de la 
propiedad de é s t e , las fincas s i -
guientes: 
1." U n bac i l l a r , en t é i m i n o rl» 
M é i z a r a a Valdeseguro , que h a r á 
c inco á r e a s , l i n d a : al Nor te , con 
otro de J l a r í a f i e r r o de M o z ó n d i g a , 
va lorado en cuarenta pesesetas. 
í¿.n Otro bac i l l a r , en el mismo 
t é r m i n o , a l camino de B í i n u n c i a s , 
que h a r á c inco á i e a s , l i nda : al Me-
d i o d í a , o l i o de Isidoro Castellanos; 
Ponien te y Norte,, el d icho camino, 
valorado en diez pesetas. 
8." Otro bac i l l a r , eu el mismo 
t é r m i n o , a la cuesia del E g i d o , 
que h a r á diez á r e a s , l i n d a : Oeste, 
camino ; Poniente , o l i o de Franc i sco 
G a r c í a , valorado en sesenta pesetas. 
4. ' Otro bac i l l a r , en el mismo 
te rmino, a l Coso, que l i a rá nueve 
á r e a s , l i n d a : M e d i o d í a y- Poni tu tu», 
otro de M a n u e l Ü r d á s , valorado en 
diez pesetas. 
•5." Otro bac i l l a r , :en el mismo 
te rmino, al E g i d o para a r r iba , que 
h a r á nueve á r e a s , l i n d a : Oriente, 
otro de F é l i x G a r c í a ; Mediddia j otro 
de M e l q u í a d e s G o n z á l e z , valorado 
en t re in ta pesetas. 
b.A Otro bac i l la r , en el mismo 
te rmino , a l a senda l a G u i i i e a , que 
l i a ra cuatro' á r e a s , l i n d a : Oriente, 
otro de Celest ino G o u z á l e z ; Médio -
d i a , d i cha senda y al Nor te , otro 
de Bernardo G a r c í a , valorado en 
trece pesetas. 
7. " Ocio bac i l la r , en e l mismo 
te rmino, a las Praderas, que h a r á 
c inco á r e a s , l i ú d a : Oriente, otro de 
E m i l i o G a r c í a ; M e d i o d í a , otro de 
Pab lo G o n z á l e z y a l Nor te , otro de 
A n t o n i o Castellanos, valorado eu 
sesenta pesetas. 
8. ' Otro bac i l la r , en el mismo 
termino, a l A l t o de los Cubos, que 
h a r á nueve á r e a s , l i n d a : Oriente, 
otro de Bernardo G a r c í a ; Med iod ía , 
de Pab lo G o n z á l e z y Poniente , de 
F ranc i sco Santos y a l Nor te , otro de 
Celest ino G o n z á l e z , valorado en 
cuarenta pesetas. 
í)." U n a t ie r ra , en el mismo tér-
mino de Reguera , que h a r á c inco 
á r e a s , l i n d a : al Ponien te , de E m i l i o 
G a r c í a y al Norte, Celestino P e l l i -
tero, valorada en cincuenta pesetas 
10. Otra t ierra , en el mismo tér -
ni.ino a M i t r o , que h a t á nueve á r e a s , 
l inda : Oriente, de Valer io G a r c í a ; 
Pon ien te , arrotos nuevos y Nor te , 
de Celestino G o n z á l e z , valorado en 
veinte pesetas. 
11. O t ra t ie r ra , en al mismo t é r -
m i n o , al P e d i e g a l , que h a r á nueve 
á r e a s , l i nda : Oriente, de Mar i ano 
Honrado ; Poniente , camino, va lo 
rado en ve in t i c inco pesetas. 
l i ! . U n ano to , en el mismo t é r 
m i n o , a la E e g u e i a , que h a r á c inco 
á i e a s , ¡ inda : Oriente, l a Reguera ; 
M e d i o d í a y Ponien te , de T o m á s 
B l a n c o , valorado en cuarenta pe-
setas. 
13. Otra t ierra , en el mismo tér -
mino , a la E m p e ñ a , que h a r á siete 
á r e a s , l inda : Oriente y M e d i o d í a , 
otro de Santos G o n z á l e z ; Poniente , 
o t io de Bernardo G a r c í a , valorado 
en quince pesetas. 
1-1. O t ra t ie r ra , en e l mismo t é r -
m i n o , a Car ramol ino , que h a r á nue-
ve á r e a s , l i n d a : Oriente, camino 
R e a l ; M e d i o d í a , mojoneras; P o n i e n -
te, A n t o n i o Castellanos, valorada en 
quince.pesetas. 
15. . Ot ra t ie r ra , en el mismo tér -
mino , al Cespedai , que h a r á doce 
á r e a s , l i n d a : Oriente , camino; P o -
niente, ¡a Regue ra y a l . Nor te , de 
Celes t ino G o u z á l e z , va lorada en 
diez pesetas. 
10. Ot ra t ie r ra , en e l 'm i smo té r -
m i n o y s i t io que la anterior, que 
h a r á nueve á r e a s , l i n d a : Oriente , de 
Santos G o n z á l e z ; M e d i o d í a , de 
F ranc i sco G a r c í a y a l J í o r t e , otra de 
A n t o n i o G a r c í a , valorada eu ocho 
pesetas. 
. 17. O t r a t ierra , en el mismo 
t é r m i n o , a l camino R e a l , que h a r á 
nueve á r e a s , l i nda : Oriente, camino; 
Ponien te , m o j ó n e l o s y al Nor te , 
otra de Carlos Pe l l i t e ro , valorada 
en t re in ta pesetas. 
18. Otra t ierra, en t é r m i n o de 
Mozón d iga , a las Labradoras , que 
h a r á doce á r e a s , l i nda Oriente , de 
M a x i m i n o G o n z á l e z ; Poniente , de 
R a i m u n d o Honrado y al Nor te , de 
Rosendo G a r c í a , valorada en trece 
pesetas. 
19. U n prado, eu t é r m i n o de 
M é i z a r a , a l a fuente San M i g u e l , que 
h a r á c inco á r e a s , l i n d a : Oriente y 
M e d i o d í a , otra de Pab lo Sarmiento 
y a l Nor te , otro de E m i l i o G a r c í a , 
valorado en trescientas ciuouenta y 
c inco pesetas. 
20. U n a cueva, en M é i z a r a , al 
s i t io del S i l v a r , que l i nda : Oriente , 
otra de M a r í a M a r t í n e z ; M e d i o d í a , 
el camino; Poniente , otra de J o s é 
G o n z á l e z , valorada en ciento < i; 
cuenta pesetas. 
21. U n pedazo de casa, en . 
casco del pueblo de M é i z a r a , a 
calle de los Huertos , l i nda : dorei j : . 
entrando, casa de F ranc i sco A l e ^ i v 
izquierda, otra de Manue l Ramos 
espalda, de Pab lo G o n z á l e z , valora 
da en doscientas pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el di; 
dieciocho de Sept iembre p r ó x i m o 
ño dos a nueve de la m a ñ a n a , en lu 
sala audiencia de este Juzgado , siti. 
en la Consis tor ia l ; no a d m i t i é n d o s e 
posturas que v.o cubran las dos ter-
ceras partes de su a v a l ú o , n i l ici ta-
dores que no consignen el diez por 
ciento de l a misma, a d v i n i é n d o s e 
que no existen t í t u lo s a nombre del 
deudor y que el rematante habrá 
de conformarse con el acta de re-
mate. 
Darlo en Chozas de Abajo a diez 
y seis de Agos to de m i i novecientos-
veint iocho. — J e s ú s F e r n á n d e z . — 
P . S. M . ^ F i j i b e r t o Honrado . 
Juzgado municipal de Ponferrada 
D o n A n t o n i o H e r n á n d e z M a c i s . 
Juez munic ipa l suplente de ests 
ciudad de Ponfer rada . 
._Hago saber: Que en este Juzgadn 
es tá vacante l á plaza de .Secretario 
suplente por haberse declarado de 
sierto ellconcurso para su p rov is ión 
anuiiciado con . arreglo a! R e a l , de-
creto de 29 . de Nov iembre y Rea! 
orden de 9 de' D i c i e m b r e de líl^O! 
que se ha de proveer en l a forma 
que establece la L e y O r g á n i c a del 
Poder j ud i c i a l y Reg lamento de 1< 
de A b r i l de 1871, den t ro-de i p laz i 
de quince d í a s , a contar desde Ifl 
p u b l i c a c i ó n del presente, edicto ei 
el BOLETÍN OFICIAL. 
L o s aspirantes d e b e r á n remit i i 
con la so l ic i tud : 
1. ° Cer t i f icación del acta de na 
c i m i e n t o . 
2. " Idem de buena conducta mo 
r a l , expedida por el A l c a l d e de su 
domic i l io . 
3. " L a cer t i f icac ión de examen 
y a p r o b a c i ó n a que el Reglamenui 
se refiere y otros documentos ip1'' 
acrediten su ap t i tud y servicios qu1' 
les den preferencia, para el catg"-
L o que se anuncia para conocí 
miento de los interesados que deseen 
sol ic i tar d icha p l a z a . 
Dado en Ponferrada , a 12 '''' 
Agos to de 1928. — A n t o n i o ' He rnán -
dez M a c í a . — E l Secretario interi iu ' , 
J o s é Almázcai ' f t . 
I 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provmci al-
